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STJ LANÇA O GUIA DO ADVOGADO IMPRESSO E ON-LINE 
ASSESSORIA DE COMUNIÇÃO 
Superior Tribunal de Justiça 
 
A partir de agora, o Superior Tribunal de Justiça coloca à 
disposição dos operadores do Direito as versões impressa e on-líne do "Guia 
do Advogado", publicação organizada pela Secretaria Judiciária para facilitar 
o trabalho desses profissionais em trânsito pelas instalações do Tribunal. Ao 
pedido de apreciação feito pelo presidente do STJ, ministro Edson Vidigal, o 
presidente do Conselho Federal da OAB, Roberto Busato, respondeu: 
"...Consigno que nada há a acrescentar no bem-elaborado documento, 
pedindo a essa Egrégia Corte que aceite as congratulações do Conselho 
Federal da OAB pela oportuna iniciativa." 
O Guia passa, então, a ser distribuído a interessados na Seção de 
Apoio aos Advogados e na Divisão de Autuação e Classificação de Processos 
Originários (4º e 5º andares, respectivamente, do Edifício Ministros 2, no 
STJ) e também nos balcões dos órgãos julgadores (edifícios da 
Administração e Ministros 2). 
Interessados nas informações da publicação também podem 
acessar o endereço eletronico www.stj.gov.br e clicar no "banner" estampado 
na primeira página, que remeterá o intemauta diretamente ao Guia. Outra 
opção de acesso: clicar no link "Processos", localizado na lateral esquerda da 
primeira página, onde também estará disponível. Basta, então, dar o 
comando de impressão às 46 páginas que contêm as localizações dos vários 
serviços do STJ. 
O Guia será útil para os advogados em geral, mas em especial 
àqueles que residem fora de Brasília e sempre questionam ao pessoal da 
Seção de Apoio aos Advogados onde encontrar o que precisam dentro do 
amplo território do STJ. 
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O Guia do Advogado indica local, telefones, endereços eletrônicos 
e horários de atendimento dos serviços: Processos Originários e Processos 
Recursais; Distribuição de Processos e Processos em Tramitação no STJ; e 
Informações Processuais no STJ. Traz também o roteiro de onde encontrar a 
Secretaria de Jurisprudência (e Seção de Pesquisa) e da Secretaria Judiciária, 
com suas coordenadorias da Corte Especial, das três Seções e das seis 
Turmas, além da Seção de Apoio aos Advogados e Divisão de Execução 
Judicial. Indica os serviços oferecidos pela Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, 
assim como os da Divisão de Arquivo Geral. Também orienta a clientela 
sobre a Ouvidoria-Geral do STJ e pontua as informações acessáveis na 
página eletrônica deste Tribunal. 
As 46 páginas da versão impressa do Guia incluem dicas dos 
serviços que atendem ao público, em geral, do STJ, como restaurantes e 
lanchonete; agências bancárias e caixas eletrônicos; agência de Correios e 
banca de jornal; seção de cópias reprográficas e de achados e perdidos. Traz 
também telefones de companhias aéreas, de ônibus interestaduais e de rádio 
táxis; assim como de diversos órgãos localizados na capital, como tribunais, 
ministérios, parlamento, polícia federal e até de livrarias jurídicas. 
O Guia tem ainda um encarte contendo a localização de 
gabinetes e telefones dos ministros da Corte do STJ, a seção de suas 
respectivas especializações, suas distribuições em comissões e, mais: a 
composição dos conselhos de Administração e da Justiça Federal. Também 
não foi esquecido outro detalhe importante para nortear os operadores do 
Direito, antes mesmo de se dirigirem fisicamente ao STJ: um mapa do 
complexo arquítetônico concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer e intitulado 
"Localize-se". 
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Interessados nas informações da publicação também podem 
acessar o endereço eletrônico www.stj.gov.br e clicar no "banner" estampado 
na primeira página, que remeterá o internauta diretamente ao Guia. Outra 
opção de acesso: clicar no link "Processos", localizado na lateral esquerda da 
primeira página, onde também estará disponível. Basta, então, dar o 
comando de impressão às 46 páginas que contêm as localizações dos vários 
serviços do STJ, além de outros pontuais e externos, necessários aos que 
estão em trânsito pela capital do país. 
"Sabemos que será uma publicação útil aos advogados, até pela 
enorme procura manifestada em mais de 100 e-mails, centenas de 
telefonemas e pedidos de visitantes em passagem pelo Tribunal, sem citar os 
mais de cinco mil acessos na notícia veiculada na página eletrônica do STJ, 
quando se anunciou o Guia, no Dia do Advogado, 13 de agosto", enfatiza a 
secretária Judiciária, Rosângela Silva. 
 
